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Correction of  Sensible Heat Flux Measurement Errors
Using a Universal Function of  Standard Deviation of
Vertical Wind Velocity
岩田　拓記 * ・杉田　倫明 **


























































風速 a 29.5 m
運動量フラックス a 29.5 m







































































w，温度（t）の尖度（K）が 2 ≤ K ≤ 5であること．
4）運動量フラックスと顕熱フラックスの定常性
ファクタ （ーSF；Foken and Wichura, 1996）が0.7








摩擦速度 u*（≡ － w
────
'u'）と大気安定度パラメー
観測開始から 1994年 7月 7日

































































































































































1994年 7月 7日以前 1994年 7月 7日以降
設定 K1 = 10，K2 = 10，K3 = 1，K4 = 5 K1 = 1，K2 = 10，K3 = 10，K4 = 5
入力 x：鉛直風速 1 V = 5 ms－1 x：鉛直風速 1 V = 5 ms－1
y：温度 1 V = 50℃ y：温度 1 V = 50℃
（1）最初の増幅器（x10）の後 x：10 V = 5 ms－1 x：10 V = 5 ms－1
y：10 V = 50℃ y：10 V = 50℃
（2）増幅器（K1，K2）の後 x：10 V = 0.5 ms－1 x：10 V = 5 ms－1
y：10 V = 5℃ y：10 V = 5℃
（3）乗算器（K3）の後 xy：10 V = 25℃ms－1 xy：10 V = 25℃ms－1
（3）増幅器（K4）の後 xy：10 V = 5℃ms－1 xy：10 V = 5℃ms－1










係数 推定 標準誤差 有意水準
夜間 a 0.56 0.030 2.0× 10－16
b 0.34 0.007 2.0× 10－16
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